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Gotidka zagorska ljepotica pomalo umire. Na odigled. S njome
druguju vjetrovi i gromovi, a obilaze je iedino po koji planinar ili
ljurbitelj povijesti umjetnosti. Iako se nalazi u bl'izini vecih mjesta
i prometnica 
- 
Radoboja (pod diju Zupu spada) ili Golubovoa i nije
u nedostupnoj zabiti, osudena je na samoru5enje. Ako j'oj se ubrzo
ne ubrizne Zivot, struSit ce se pred na5im odima. I tek tada iemo se
pitati, nismo li ipak rnogli sebi ,i drugirna, onitna koji dolaze' sa-
duvati ovaj izuzetno vrijed,an spomenik NASE kulture.
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O JEDNOM BROJU LOGORASA *DANICE*
U ovom dlanku bit ie objavijen manji br,oj imena logora3a -Da-
nice.. i to onih dija su imena regi'strirana u ,toku 1983. godine i koja
se nal.aze u materi,jalu koji je inventiran u tom razdoblju. Ovdje ie
biti da,t broj i imena l,ogora5a ,,Danice.. iako se u veiem dijelu izjava
i svjed,odanstva nalaze i neki osobni ,podaci ,o odredenom broju Io-
gora5a. Kompletni i potpuni podaci bit ie dati u jednom od na-
rednih dlanaka.
Pod inventarnim brojem 4018 nalazi se lpismo koje ie u Muzej
poslao Rank'o Ranii. U ovom pismu navedena su imena ljudi, logo-
ra5a ,,Danice- koje je Ranii osobno poznavao. Rijed je o slijedeiim i
menima: Ranii Rade, Grujii Lazo, Popovii Vladi,mir, Kosii Rudolf,
Radanovii Ilija, eosii J,ovan. eosii BoZo, Bosanac Duno. Ova grupa
ijudi uha,p5ena je za vrijem'e prvoga ustaSkog hapienja na podrudju
biv5ega kotara Daruvar. U drugoj grupi <oja je uhap5ena i odvede-
na u logor,,p4niss.. u,srpnju 1941. nalaze,se imena slijedeiih liudi:
Dikova Sava, KolundZii Blagoja, Ranii Sava, Ranii Mile, Kolun-
dzii Stevo', KolundZii Stevo", Krandevii Mile, KolundZi6 (Vasjal
Stevan, KolundZii (Vasin) Teian, KolundZid Te5o, KolundZii Milan,
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KoiundZii Br'anko. Ovih dvadeset ljudi dotierani su na -Danicuo sa
podrudja bivieg koLara Daruvar.
Autor pisma koje se nalazi pod inv br. 4021 je dr. Du5an Depra-
to'. Deprato je u logom -Danica.. bio od 13. rrujna do kraja listopa-
da 1941. Logora5 Deprato u sv,orn pismu navodi s ijedeie logoraie:
Radeka Vukosavao, dr. Remigij Bubanj,Kerec Nik'ola, Krizmanrd
Ivan. StareSinic Petar. Ilijic Petar, Svetii MiSo, grafidar (Caie) iz
Zagre,ba. Pod inv. br. 4022 nalazi se izjava Florijana Furde'. U svojoj
izjavi dao je imena siijedeCih logora5a: Schreier-Bogdan Milenkovii,
Marko Sabado5, Franii-Rade Svil'idevii, Blizius-Andrija Hebrang, Ga-
lovii-Branko Cubrilovii, Vinkovii Stipa, Cevanjdevii, Kolbot, Au-
gustindic.U ovoj izjavi" dati su i neki podaci o ,odvodenju logoraSa
u Jaclovno i Jasenovac. Pod inv. br. 4023 nalazi se pismo prof. Mirka
Filajdiia. U ovom pismu dr. Filajdii daje slijedeia imena: Ru,pdi6
Kre5o, Drezga Davorin, Antolii Mirko, Kovadii Zvonko, Miku5 Bo-
ris, Barilarii, Rakar Ivan, Brolih Leo, Cesarec Ivo, Pavlina Josip,
Vudic Marko, Bukovac Mirko, I{rajadii' Marijan, Ponipar Ivan. Gr-
Zetii Maca. P,od inv. br. 4025 nalazi se rpismo prof. ing. Si:mek Vikto-
ra koji je u logoru *Danici- bio tri mjeseca. U Iogor je doveden 15.
travnja 194I. Iz ovoga pisma saznajemo imena slijedeiih logoraia:
Frank, Simunovic, Polak, Prica, Bakii. U tvornidkoj prostoriji u ko-joj su bili zatvoreni Simek i spomenuta petorica nalazilo se joS tride-
setak ijudi dija imena ovdje nisu navedena. Pod inv. br. 4026 nalazi
se joS jedno pismou' koje je poslao lWirko Filajdii. U ovom pismu na-
vedena su jo5 dva imena: Vilke Davor,i Kordulanin Anta". Pismo
pod inv, br.4027 poslao je prof. I\{ilan Radeka" iz Karlovca. U njegc-
vu pismu navedena su imena slijedeiih zatvorenika oDanice*: dr.
Veljko llic''. Milan Kozomarii, dr. Nikica Badovinac, ing. Goldstein
Ivo, Meisei David, Ulemek Milo5. Ova grupa dopremljena je u logor
-Danicu.. 6.lipnja 1941. isti taj dan dopremljena je i grupa internira-
ca iz Ogulina. Ta grupa sastavljena je od sLijedeiih osoba: Bosnjf
Vlado. Pejnovii Iso. Dokmanovic Milan-Ljuti, eurdid Stevan, Milo-jevi6 Eorde, Vudinii Petar, Dujii Vladimir, Euk,i6 Milan, Kosanovid
Teof,an, Kosanovid Milutin, Subotin Metodije, Ili6 Ilija. Prof. Racte-
ka se sjeia jo5 nekih zatvorenika: dr. Voja Besarovii, prof. Milutin
Janju5evid, dva,brata Miliia, dr Slavko Rozgaj, Ho'rvat i Prica Ziat-
ko. Prof. Radeka d,aje ,i procjenu tadainjeg brojnog stanja logora5a
-Danice- i istiie da je u vrijeme njegova boravka u logoru moglo bi-
ti oko 3000 logora5a. Milan Radeka navodi nadaije i slijedeia imena:
Stanojevii Jovan, Joka Dmitrije, Dazgi6 Nektarije, Stepanov JaSa,
Ban Nikola, jedan student 
- 
Lukii, Landup Pantelija. U pismu ie
spomenuta i sestra Vuk,osava Radeka koja je u ogor dopradena ujesen 1941. Iz pisma pod inv. br. 4028 saznajemo jo5 jedno ime io-
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g,ora5a oDanice... To je P.avic Spi,ro koji je na *Danicu.. doveden u
svibnju 1941.
Iz pisma pod sl,ijedeiim inv. ,br. saznajerno ime Deliyanis Jako-
va'koji je u logor 
"Danicu.. dotjer,an iz Sarajeva. Pi,smo inventiranopod bro,jem 4030 posiala je porodica Markovii ,iz Pakraca. Iz njegaje vidljivo da ,su dva dlana ove porodice takoder bila u logoru .Da-
nici*. Radi se o dr. Milenku Markov,iiu, i Jovanu (Jovici) Markoviirr.
Na -Danici.. su bili od p,odetka svlbnj,a do hraja l,i,pnja 1941. kada
su odvedeni u Jadovno. U dopisnim kartama koje je ss 
"!6nisg.. pi-
sao Milenko doznaje se i ,ime Podunavac Mihajla, ,t,akoder iz Pakraca.
Iz ,pisma koje je uvedeno pod inv. br. 4031 doznajemo imena dviju
Zena l,ogora5ica -Danice-, T,osu: IWagda Bo5kovii i dr. Cila Albahari''
koje su na 
"Danicu* dopr,a6ene u jesen 1941. \z Lepoglave. Pismokoje se nalazi pod 'inventarnim brojem 4033 ,napisao,je i poslao aka-
demski 
'slikar lYikola Skrgii. 17 ,pisma saznajem'o ime Milana Skr-giia'' koji je takoder bio logora5 ,,pspigs.. od kuda je odveden
u Jadovno. Iz pisma inventiranog pod brojem 4034, koje je poslao
Nikola Carit iz Bos. Broda doznajemo imena slijededih l,ogora5a 
-Da-
nice..; Carii Nikole, Cvetojevii Rade-Radana, Cvetojevii Janka-Ces-
tara, Rudii Ilije, Joka Mirka, Joka Rade-Dambe i Kiuk Milo3a'u. Pis-
mo koje je,poslala Vuksanovid Soka iz Kutine nalaz,i se pod inv. br.
4035 i iz njega saznajemo ime Juzba5a Vase koji je na -Danicu* dotje-
nan u proljede 1941. sa podrudja opiine GrubiSno P,olje. Iz pisma pod
inv. br. 4036 saznajemo da je Zigie Rade odveden u logor -Danicu..
3. svibnja 1947. iz svojega stana u Zagrebu. trz pi,sma pod i.nv br.
4037'doznajemo ime Jovanovii Dragomira koji je u logor oDanicu*
dotjeran iz Vinhovaca podetkom svibnja 1941. Iz 'pism'a inventiranog
pod brojem 4038 vidimo da je Ko5utid Stojan uhap5en po usta5ama
i ,sproveden u logor 
"Danicu.. i<rajem travnja ,ili podetkom svi,bnjrr
1941. U pismu pod inv. br. 4039 nalazimo ime Malojdii Nikole kojije bio uhap5en po ustaSama nakon raspad,a starojugoslavenske voj-
ske. U pismu pod inv. br. 4040 nalazimo ime Kondar Milana, koji je
bio uhap5ten,od strane starojugoslavenske policije a zatim predan u-
staiarna koji su ga sproveli u logor 
"psrlig11.. od kuda je zadnju do-pisnu kartu'' poslao 11. srpnja 1941. Iz rpisma ,od inv. br. 4041 dozna-jemo za ime jo5 jednoga od logora5a prvoga usta5kog l,ogora na po-
drudju Pavelideve 
"Nezavisne drZave... R.ljed je o Slijepdevid Du5antrkoji je uhap5en 6. svibnja 1941. kao 61an KPJ nakon dega je odveden
naj,prije u Glinu a zatim u Zagreb gdje je.osuden i zatim sprovedenq o|6,ni911... Iz pisma koje ,se naiazi pod inventarnlm brojem 4042
doznajerno irnena grupe ,ljud,i ,koji su n6 -psplss1.. 
'dopraieni iz Bje-iovara. Radi se o siijede6im logora5ima: Sirovica Nikola, otac ri sin
Milojevii, Ban Nikola, KneZevii Al.eksa. Iz \zjave koju je dao Vig-
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njevii Marinko iz Bjelovara, ,a koja je inventirana pod brojem 4032
saznajemo za ime Vignjevii Jove koji je otjeran na .l)anicu.. u svib-
nju 1941. gdje je streljan. U pi,srnu'pod inv. br. 4037 pored Jovanovii
Dragomira imamo i imena; Kopdalii Rado, Stankovii Slavko. Klajii
Milan, Markovii Eoko, Kukulj Zivko i Jankovii Peno. Svi su zajed-
no bili ,otjerani u logor -pqnlgq...
U ovom kratkom radu spomenuto je 120 imena logora5a -Da-
nice- koj,a se nalaze zapisana u dijelu materijala, ,pisama i izjava
inventiranom 1983. godine. ViSe od stotinu imena joS nije nigdje re-
gistrirarro, ,dakle obj,avljeno je po prvi ,puta. Ovaj ,podatak kao i di-
njenica da je ,istraZeno joS nekoliko desetaka rimena logora5a ovoga
u,staSl<og logora d'oprinijet de d'a se znatno ,poveda ,br,ojka od preko
5 600 trogora5a sa k'ojom ,se do sada baratalo. Potpun spisak imena
logoraSa 
"Danice.. sa svirn postojeiim ,podacima o svarinom od logora-
5a, dija su imena istraZena u toku 1983. godi'ne bit 6e objavljen r-rjednom od narednih radova.
B:ilieihe:
I Bio je opeinslri redar, star 36 godina.
2 Bio .je zemljoradnik, star 37 godina.
3 U logoru na -Danici.. bio je od 13. rujna do kraja listopada 1941, Prije togabio u Sospi.ekoj kaznioni i u logoru Jastrebarsko.
. Sestra prof, Milana Rakasa iz Larlovca. U -Danicu- dovedenagdje je radila kao uditeljica, Danas Zivi u Karlovcu.
5 IJ 
"Danlcu. doveden iz Vinkovaca. pusten i.z logora, sada Zivi Ll6 podaci dati u izjavi su nepotpuni, a misli nedoredene.
7 Bio alan CK KPII.
8 Bio dlan cK I<PH,
e Pobjegla i.z logora zajedno sa dlanon Cf< KPII i narodnim herojem Ankom
Butorac. Bijeg je organiziran od strane CK KPH.
10 Ovo pismo poslano je u Muzej 21. svibnja 1981. U njemu autor navodi daposjeduje Iotografiju logorasa -Danice* iz 1941.
tr Prof. na Prehrambeno-biotehnidkom fakultetu Sveueilista u Zagrebu,
12 Prof. na karlovadkoj cimnaziji, (Rakovadkoj gimnaziji), bio je pravostav-
ni sveeenik.
r3 Brat Radekine Zene, advokat iz Koprivnice.
'' Sada Zivi u Zagrebu.
r5 Bio je urednik tjednika >>Srem., dopisnik beogradskih i zagrebadkih dnev-
nih listova iz Sremske Mitrovice.
16 lzaiao Ziv iz logora i sada Zivi u Dvoru na Uni.
r7 Iz iste se moze saznati da fe dio logorasa biti odveden u Jadovno ili Ja-
senovac.
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